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FEED COMPOSITION AND BROILER MICROBIOTA | 
 ?
Microarray Construction and Analysis 
???? ???????? ??????????? ??????????? ????? ??? ????? ?????? ???? ???????????? ??? ??????????
??????????? ???? ?????????????????????????? ???? ????????? ?????????????? ??????????????? ??????????




?????? ???????? ?????????? ????? ???? ??????????????? ??? ???? ????????? ?????????? ?????? ????
????????? ???????? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ????????? ?????? ??? ????? ??????? ?????????????????
???????? ??????? ????????????? ??????? ??? ???????? ???? ??????? ?????????? ???????? ??????? ????????
??????? ?????? ???????? ???????????? ??????????? ???????????????????????????????? ???????????????
?????????????? ?????????? ???????????? ??? ????? ?????????? ??? ???????????? ????? ????????? ??? ?????
???????????oligonucleotides to be spotted on the arrays contained a 5’ NH???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????M?????????????????? ???????????????? ???????????????????????????M?????????????????
?????????? ??? ?????? ????????? ????? ?????? ????? ??? ??? ??????? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????M?????????????????????????????
?????????????????????????????linked according to the manufacturer’s instructions and stored at 
????? ????????????? ???? ??????????? ????????? ???? ?????????? ??????? ????????? ???? ????????
?????????? ???????? ??????? ??? ????????? ???? ???????? ??????????? ???????? ?????????? ???????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





???? ??????? ??? ?? ??????????? ????????? ????????? ?????? ???? ????????? ?????? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Berlin, Germany), following the manufacturer’s instructions. Bacterial ribosomal sequences 
????? ???????????? ?????????? ???? ???????? ??? ?? ???? ????????? ??????????? ???? ???????????? ??? ??
???????? ???????? ??????F (5’??????????????????????3’) and 16s???BIF (5’?
 
?
????????????????????3’) both having a 5’ phosphor modification in combination 
????? ???? ???????? ??????? ?????????R (5’??????????????????????3’) containing a 
5’???? ???? ?????????????? ??? ???? ????? ???? ?????????? ???? Enterobacteriaceae? hsp??? ?????
?????????? ????? ?????????? ?????? ???? ???????? ??????? ??????????????F (5’?
???????????????????????3’) having a 5’ phosphor modification and reverse 
??????? ??????????????R (5’?????????????????????????3’) containing a 5’????
???? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ?????? ??? ??????????? ????????????? ???????? ????????? ?????????? ????
manufacturer’s instructions.? ???? ???????? ????? ?????? ??? ????????????? ???????????????? ???
?????????? ??? ?? ???????? ??? ???? ?? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ??????
??????????? ???? ?????????????? ?? ?? ?????????? ??????? ???? ???? ?? ??? ?????? ???? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???? ??????? ???? ?????????????? ???? ?????????? ??? ???? ???? ???????? ??????? ???? ????
???????????????? ???? ????? ????????? ??? ???????????????? ??? ??? ????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????? ?????????????? ???? ????????????? ???? ???? ?????????
???? ??????? ???? ?? ???? ??? ?? ???????????? ??? ?????? ???????????????? ??????????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ?????? ???? ???? ???????????? ??????????????? ???? ???????????????????????? ?? ??????? ?????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??????????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ??? ???????????? ???? ?????? ??? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




Microarray Construction and Analysis 
???? ???????? ??????????? ??????????? ????? ??? ????? ?????? ???? ???????????? ??? ??????????
??????????? ???? ?????????????????????????? ???? ????????? ?????????????? ??????????????? ??????????




?????? ???????? ?????????? ????? ???? ??????????????? ??? ???? ????????? ?????????? ?????? ????
????????? ???????? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ????????? ?????? ??? ????? ??????? ?????????????????
???????? ??????? ????????????? ??????? ??? ???????? ???? ??????? ?????????? ???????? ??????? ????????
??????? ?????? ???????? ???????????? ??????????? ???????????????????????????????? ???????????????
?????????????? ?????????? ???????????? ??? ????? ?????????? ??? ???????????? ????? ????????? ??? ?????
???????????oligonucleotides to be spotted on the arrays contained a 5’ NH???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????M?????????????????? ???????????????? ???????????????????????????M?????????????????
?????????? ??? ?????? ????????? ????? ?????? ????? ??? ??? ??????? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????M?????????????????????????????
?????????????????????????????linked according to the manufacturer’s instructions and stored at 
????? ????????????? ???? ??????????? ????????? ???? ?????????? ??????? ????????? ???? ????????
?????????? ???????? ??????? ??? ????????? ???? ???????? ??????????? ???????? ?????????? ???????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





???? ??????? ??? ?? ??????????? ????????? ????????? ?????? ???? ????????? ?????? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Berlin, Germany), following the manufacturer’s instructions. Bacterial ribosomal sequences 
????? ???????????? ?????????? ???? ???????? ??? ?? ???? ????????? ??????????? ???? ???????????? ??? ??
???????? ???????? ??????F (5’??????????????????????3’) and 16s???BIF (5’?
 
?
????????????????????3’) both having a 5’ phosphor modification in combination 
????? ???? ???????? ??????? ?????????R (5’??????????????????????3’) containing a 
5’???? ???? ?????????????? ??? ???? ????? ???? ?????????? ???? Enterobacteriaceae? hsp??? ?????
?????????? ????? ?????????? ?????? ???? ???????? ??????? ??????????????F (5’?
???????????????????????3’) having a 5’ phosphor modification and reverse 
??????? ??????????????R (5’?????????????????????????3’) containing a 5’????
???? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ?????? ??? ??????????? ????????????? ???????? ????????? ?????????? ????
manufacturer’s instructions.? ???? ???????? ????? ?????? ??? ????????????? ???????????????? ???
?????????? ??? ?? ???????? ??? ???? ?? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ??????
??????????? ???? ?????????????? ?? ?? ?????????? ??????? ???? ???? ?? ??? ?????? ???? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???? ??????? ???? ?????????????? ???? ?????????? ??? ???? ???? ???????? ??????? ???? ????
???????????????? ???? ????? ????????? ??? ???????????????? ??? ??? ????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????? ?????????????? ???? ????????????? ???? ???? ?????????
???? ??????? ???? ?? ???? ??? ?? ???????????? ??? ?????? ???????????????? ??????????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ?????? ???? ???? ???????????? ??????????????? ???? ???????????????????????? ?? ??????? ?????
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??? ???? ??????????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ??? ???????????? ???? ?????? ??? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?????? ??? ????? ????????? ???? ???????? ?????????? ??? ???????? ????? ?????????? ?????
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?????? ??????????? ???? ????? ????????? ???? ??? ???? ???? ??????????? ??????? ?????? ??? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ??????? ???? ???? ??? ????? ???? ????????? ????? ??????? ???? ????? ????
????????????? ??????????? ??? ??? ????????????? ????? ??? ???????? ???????? ????????????? ????????
??????????? ???????? ???? ??????????? ??????????????? ?????????? ??????? ??? ????? ?????? ????????? ???
????????? ???????? ?????????????? ?????????? ???????? ??????????? ??????? ?????? ????? ??????




???? ??????????? ??? ???? ?????????? ???????????? ???? ?????????? ?????????? ???????????????
??????????????? ????????????????????????? ??? ???? ?????????????? ?????????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????????????????? ??????
????= μ + ????????????
?????? ???? = specific trait measured for each experimental unit, μ = overall mean for the 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
were separated using Tukey’s honestly significant difference. Least square means were 




?????????? ????? ???? ????? ??? ???????? ??????????? ????? ?????? ????????? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ????? ???????????? ???????? ?????????? ??????? ???? ???????????? ?????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






????? ????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????????? ??????P???????
?????????? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????? ????? ??????
???????????
? ?????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ???? ????????
? ??????????? ??????? ????? ????? ????? ????? ????? ??????
? ?????????? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????? ????? ??????
???????????????
? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ????????
? ??????????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????? ???????
? ????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????? ????????
??????????????????????
? ?????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ?????? ??????
? ??????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ?????? ????????
? ?????????? ????????? ???????? ????????? ???????? ???????? ?????? ????????












???? ???????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????P 
????????????????????????????????????????????P ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????








?????? ??????????? ???? ????? ????????? ???? ??? ???? ???? ??????????? ??????? ?????? ??? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ??????? ???? ???? ??? ????? ???? ????????? ????? ??????? ???? ????? ????
????????????? ??????????? ??? ??? ????????????? ????? ??? ???????? ???????? ????????????? ????????
??????????? ???????? ???? ??????????? ??????????????? ?????????? ??????? ??? ????? ?????? ????????? ???
????????? ???????? ?????????????? ?????????? ???????? ??????????? ??????? ?????? ????? ??????




???? ??????????? ??? ???? ?????????? ???????????? ???? ?????????? ?????????? ???????????????
??????????????? ????????????????????????? ??? ???? ?????????????? ?????????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????????????????? ??????
????= μ + ????????????
?????? ???? = specific trait measured for each experimental unit, μ = overall mean for the 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
were separated using Tukey’s honestly significant difference. Least square means were 




?????????? ????? ???? ????? ??? ???????? ??????????? ????? ?????? ????????? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ????? ???????????? ???????? ?????????? ??????? ???? ???????????? ?????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






????? ????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????????? ??????P???????
?????????? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????? ????? ??????
???????????
? ?????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ???? ????????
? ??????????? ??????? ????? ????? ????? ????? ????? ??????
? ?????????? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????? ????? ??????
???????????????
? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ????????
? ??????????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????? ???????
? ????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????? ????????
??????????????????????
? ?????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ?????? ??????
? ??????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ?????? ????????
? ?????????? ????????? ???????? ????????? ???????? ???????? ?????? ????????












???? ???????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????P 
????????????????????????????????????????????P ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
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Microbiota 
???????????? ???? ?????? ?????????????????????? ????????????????????????????? ???? ???????????
??????????? ??? ????? ?????? ????????? ??? ???????? ????? ???? ?????????? ??? ???? ??????????? ????????
??????????? ??????? ??? ???????? ???????????? ??????? ????? ???????? ??? ???? ?????? ???? ?????? ?????
???????? ?? ????????????????? ???????? ????? ???? ????????? ??? ????????? ???????????? ????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????? ?????????????????????? ???? ???????????????? ???????????????? ??????? ????? ???????????
?????? ??? ???? ????? ??? ????? ???????? ???? ???? ?????????? ???????? ??????????? ?????? ???? ????????
?????????? ???? ????? ??????????? ????? ?????????? ??????? ??? ????? ????????????? ????? ????
????????????? ?????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????











???? ????? ????? ??????????? ????? ???????? ?????????? ??? ???? ??????? ??? ???? Firmicutes?
????????? Lactobacillus? ???????? ???? ???????? ?????????? ??? ???? ??????? Micrococcaceae ??? 











??????? ??? ???? ????????????? ?????? ????? ????????????? ????? ?????? ???? ??? ??????????? ?????? ??? ???? ?????? ?? ?????
???????? ???? ????? ???? ?????? ?????? ??????? ????????????? ???? ????? ????? ?????????? ????? ????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????
???? ??? ???? ??????? ?????????? ???? ??????? ?????????? ??? ???? ?????????? ???? ??????????? ??? ???? ??????? ??? ???? ??????
???????????????? ????????? ???????????? ??? ???? ?????? ???????? ?????????? ???? ??????? ?????????? ?????? ?????????????
???????????????????
?
?????? ?????????? ??????? ????? ????????? ??? ???? ?????? ???????? ??? ?????? ???? ???? ????
????????? ????? ???? ??? ????? ???????? ???? Staphylococcus ???., ?????????? ???? ????????
Staphylococcus aureus, ????Brenneria??????????Enterobacteriaceae???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????? Brachybacterium? ?????? ?????????? ???? ???????? Brachybacterium muris? ??? 
Brachybbacterium rhamnosum, Brevibacterium? ?????? Brenneria? ?????? Lachnospiraceae, 
Corynebacterium? ?????? ?????????? ???? ???????? Corynebacterium lipophiloflavum? ??? 









Lactobacillaceae; Lactobacillus panis/ pontis 
Listeriaceae; Listeria sp. 
Lactobacillaceae; Lactobacillus unclassified 
Lactobacillaceae; Pediococcus spp. 
Lactobacillaceae; Lactobacillus jensenii/salivarius 
Micrococcaceae, Rothia mucilaginosa/nasimuri 
Lactobacillaceae; Lactobacillus group 




Enterobacteriaceae; Citrobacter spp. 
Enterobacteriaceae; Escherichia coli, Shigella  
Enterobacteriaceae; Enterobacter group 
Enterobacteriaceae; E. coli/Shigella 
Enterobacteriaceae; unclassified Enterobacter 
Enterobacteriaceae; Escherichia coli, Shigella 
Enterobacteriaceae; unclassified Enterobacter  









???????????? ???? ?????? ?????????????????????? ????????????????????????????? ???? ???????????
??????????? ??? ????? ?????? ????????? ??? ???????? ????? ???? ?????????? ??? ???? ??????????? ????????
??????????? ??????? ??? ???????? ???????????? ??????? ????? ???????? ??? ???? ?????? ???? ?????? ?????
???????? ?? ????????????????? ???????? ????? ???? ????????? ??? ????????? ???????????? ????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????? ?????????????????????? ???? ???????????????? ???????????????? ??????? ????? ???????????
?????? ??? ???? ????? ??? ????? ???????? ???? ???? ?????????? ???????? ??????????? ?????? ???? ????????
?????????? ???? ????? ??????????? ????? ?????????? ??????? ??? ????? ????????????? ????? ????
????????????? ?????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????











???? ????? ????? ??????????? ????? ???????? ?????????? ??? ???? ??????? ??? ???? Firmicutes?
????????? Lactobacillus? ???????? ???? ???????? ?????????? ??? ???? ??????? Micrococcaceae ??? 











??????? ??? ???? ????????????? ?????? ????? ????????????? ????? ?????? ???? ??? ??????????? ?????? ??? ???? ?????? ?? ?????
???????? ???? ????? ???? ?????? ?????? ??????? ????????????? ???? ????? ????? ?????????? ????? ????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????
???? ??? ???? ??????? ?????????? ???? ??????? ?????????? ??? ???? ?????????? ???? ??????????? ??? ???? ??????? ??? ???? ??????
???????????????? ????????? ???????????? ??? ???? ?????? ???????? ?????????? ???? ??????? ?????????? ?????? ?????????????
???????????????????
?
?????? ?????????? ??????? ????? ????????? ??? ???? ?????? ???????? ??? ?????? ???? ???? ????
????????? ????? ???? ??? ????? ???????? ???? Staphylococcus ???., ?????????? ???? ????????
Staphylococcus aureus, ????Brenneria??????????Enterobacteriaceae???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????? Brachybacterium? ?????? ?????????? ???? ???????? Brachybacterium muris? ??? 
Brachybbacterium rhamnosum, Brevibacterium? ?????? Brenneria? ?????? Lachnospiraceae, 
Corynebacterium? ?????? ?????????? ???? ???????? Corynebacterium lipophiloflavum? ??? 









Lactobacillaceae; Lactobacillus panis/ pontis 
Listeriaceae; Listeria sp. 
Lactobacillaceae; Lactobacillus unclassified 
Lactobacillaceae; Pediococcus spp. 
Lactobacillaceae; Lactobacillus jensenii/salivarius 
Micrococcaceae, Rothia mucilaginosa/nasimuri 
Lactobacillaceae; Lactobacillus group 




Enterobacteriaceae; Citrobacter spp. 
Enterobacteriaceae; Escherichia coli, Shigella  
Enterobacteriaceae; Enterobacter group 
Enterobacteriaceae; E. coli/Shigella 
Enterobacteriaceae; unclassified Enterobacter 
Enterobacteriaceae; Escherichia coli, Shigella 
Enterobacteriaceae; unclassified Enterobacter  




Lactobacillaceae; Lactobacillus reuteri 
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???? ??? ??????????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ???? ????? ???? ?????? ?????? ??????? ????????????? ???? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????? ?????? ??? ???? ???? ???? ?????? ???? ??????? ?????????? ???? ??????? ?????????? ??? ???? ?????????? ????







?????? ???? ?????? ?????? ??? ???? ???? ???? ?????? ???? ??????? ?????????? ???? ??????? ?????????? ??? ???? ?????????? ????



























Enterobacteriaceae; Brenneria spp. 
Lachnospiraceae Incertia Sedis; Ruminococcus spp. 
orynebacteriaceae; Corynebacterium lipophiloglavum 
Brachybacterium muris, Brachybacterium rhamnosum 
Staphylococcus aureus 















Table 3.? ??????????? ???? ??? ??? ???? ?????? ???? ????? ???????? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ???????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????
????? ????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????????? ??????P???????
???????????? ? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ??????
???
? ??????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ??????
? ?????? ??????? ??????? ???????? ???????? ??????? ????? ??????







???? ??????? ???? ?????? ?????? ????? ??? ???? ???????? ?????? ???? ???? ??????? ?????? ???????????????????
???????????? ????????? ???? ????? ????? ??????????? ???? ????????? ???????? ?????????? ????????
????????? ????? ???? ?? ?????? ??????? ???? ??????????? ????????? ????????? ????? ????????????? 
????????? ?????????? ??? ???? ?????????? ????Firmicutes? ????????? ??????? Lactobacillus? ????????
???? ???????? ?????????? ??? ???? ???????Micrococcaceae? ????Enterococcaceae? ???????? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????Enterobacteriaceae??????????
?????? ???????? ??? ?? ???? ?????? ??????????????????????? ??? ???? ??????Lactobacillus?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????Lactobacillus??????????????????????????????





???????????????????????????????????????????????Skřivanová et al. (2005??????????????????????????






???? ??? ??????????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ???? ????? ???? ?????? ?????? ??????? ????????????? ???? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????? ?????? ??? ???? ???? ???? ?????? ???? ??????? ?????????? ???? ??????? ?????????? ??? ???? ?????????? ????







?????? ???? ?????? ?????? ??? ???? ???? ???? ?????? ???? ??????? ?????????? ???? ??????? ?????????? ??? ???? ?????????? ????



























Enterobacteriaceae; Brenneria spp. 
Lachnospiraceae Incertia Sedis; Ruminococcus spp. 
orynebacteriaceae; Corynebacterium lipophiloglavum 
Brachybacterium muris, Brachybacterium rhamnosum 
Staphylococcus aureus 















Table 3.? ??????????? ???? ??? ??? ???? ?????? ???? ????? ???????? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ???????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????
????? ????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????????? ??????P???????
???????????? ? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ??????
???
? ??????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ??????
? ?????? ??????? ??????? ???????? ???????? ??????? ????? ??????







???? ??????? ???? ?????? ?????? ????? ??? ???? ???????? ?????? ???? ???? ??????? ?????? ???????????????????
???????????? ????????? ???? ????? ????? ??????????? ???? ????????? ???????? ?????????? ????????
????????? ????? ???? ?? ?????? ??????? ???? ??????????? ????????? ????????? ????? ????????????? 
????????? ?????????? ??? ???? ?????????? ????Firmicutes? ????????? ??????? Lactobacillus? ????????
???? ???????? ?????????? ??? ???? ???????Micrococcaceae? ????Enterococcaceae? ???????? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????Enterobacteriaceae??????????
?????? ???????? ??? ?? ???? ?????? ??????????????????????? ??? ???? ??????Lactobacillus?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????Lactobacillus??????????????????????????????





???????????????????????????????????????????????Skřivanová et al. (2005??????????????????????????
????? ???????????? ??? ?????????????? ????????? ????????? ????? ?????????????? ??????????
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Entercococcus hirae? ???? ??????????? ????????? ??? ???????? ??????????? ??? ??????? ???? ????????




??????????? ??????????? ????? ?? ?????????? ??? Lactobacillus salivarius? ???????????? ????
?????????????? ??? ????? ?????? ??? ??????? ?????????????? ?????? ??? ???? ??????? ?????? ??? ????????????
???????? ?????????????????? ????????? ???????????????????????????? ?????????????L. salivarius??L. 
avaiarius??????L. crispatus????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???? ??????? ???? ?????????? ?????????? ????????????? ?????? ?????? ???? ????? ?? ???????




????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????
??????? ????????????? ????????? ??? ????? ???????????????? ???? ??? ????????? ????????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????? ??? ?????? ??????????????????????????? ??????????? ???????
?????? ????? ????????? ??? ????? ???????? ??????? ??? ?????????? ????? ???? ?????????? ??????? et al.?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? ?????? ???????? ????? ??? ???? ???????? ??????? ???? ????? ??? ????????? ??? ????????????????? ??? ????






??? ?????? ???????? ??? ????????? ???????? ???????? ???? ???? ??????? ???? ???????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??? ???? ???????????? ????????? ???????? ?????? ????????Lactobacillus? ????? ????
????????? ??????? ?????? ????????? ????????????????? ??? ?????????? ??????? ??? ???? ??????? ??????




????????????????????? ?????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????










????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????
????? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ?????????? ????????





????? ??? ??????? ?????????? ?????????? ???????? ?????? ????? ?????????????? ????????????? ????
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  Chapter 3
Moisture content in broiler excreta is influenced 
by excreta nutrient contents
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? ? Chapter 4
Effect of different magnesium sources on 
digesta and excreta moisture content and 
production performance in broiler chickens
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Figure 1.?Percentage of excreta total (●) and bound moisture (○) at 36 d of age from birds without dietary Mg 
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Figure 1.?Percentage of excreta total (●) and bound moisture (○) at 36 d of age from birds without dietary Mg 
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Evaluation of free water and water activity 
measurements as functional alternatives to total 
moisture content in broiler excreta and litter 
samples
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